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Mahali tekad praktik ilmu dipelajari
tingkat produktivitisumber manusia
Cungkil
potensi
pekerja
", ~
PUAS...Mahali
(tengah)
bersarna rakan
sepasukan,
Bunyarnin Ornar
(tiga dari kiri)
rnelihat ijazah
dilerirnanya
bersarna rakan
di rnajlis
konvokesyen
Universiti Putera
Malaysia ke-36
di Serdang. •
S: Prinsip hidup anda?
MJ: Setiapdugaanatauuji-
an yang datang, pasti ·ada
kemanisan di penghujung-
nya.
S: Jlka diberi peluangme-
miliki super power, anda
mahu jadi seperti...
MJ: Spiderman
S: Matlamat anda dalam
lempoh. 10tahun lagH
MJ: Sayamahubermaindi
peringkattertinggidalambo-
la sepakdan siapatahu saya
akan bermain di luar ne-
gara.
Begitupunsayajuga mahu
meraihbeberapakejayaandi
dalam negara seperti Piala
FA, LigaSuperdanPiala Ma-
laysiaselepasmenjulangPia-
la AFF, Sukan Sea dan Liga
Perdana.
tahu bagaimanarutin hari-
annya sebagai seorang pe-
lakon.
S: Jlka diberi peluang
menghahiskan masa sehari
bersama seseorang. aiIda
memilih.untuk bersama...
MJ: TashaShila.Sayaingin
S: Pasukan bola sepakke-
gemaran anda?
MJ: Real Madrid dan Li-
verpool
pemakanan seimbang dan
memastikan kecergasan di
tahap terbaik. Itu yang pen-
ting.
S: Memandangkan Piala
Malaysia sudah berakhir,
apa pandangan anda me-
ngenai saingan piaia itu se-
carakeseluruhannya.
MJ: Meskipun saya tidak
terbabitdenganPiala Malay-
sia, apayangsayaperhatikan
banyak peningkatanberban-
dingmusimsebelumnya,kua-
liti permainansemakin me-
ningkatdan berjayamenarik
lebili ramai penonton,sekali
gusmenaikkanmutu bola50-
pak negara.
S: Jlka anda tidak ber-
main bola sepak, anda
mungkin ceburi sukan...
MJ: Badminton
S: Makanan kegemaran
anda?
MJ: Nasi goreng.
S: Cenderahali daripada
pemain bola sepak luar ne-
gara yang pernah 'anda mi-
tiki? .
MJ: TIada. Pengalaman.
bennain dengan .paSll.kan,
luarnegarasepertiArsenal,
Liverpool dan Manchester
City sudahcukup bennakoa
buatsaya.
S: Pemain bola sepakpu-
jaan anda?
MJ: StevenGerrard. Saya
kagumi aksinya di padang
apatahlagi dengantugasnya
sebagaikapten, yang boleh
sayacontohi untuk pasukan.
JIKASAYA
BUKANATLET
Mahali Jasuli
SOALAN (S): Jika anda
bukan atlel, anda mungkin
seorang...
MAHALI JASULI (MJ):
Memandangkan saya bam
saja menamatkanpengajian
dalam bidang Pembangunan
Sumber Manusia di Vniver-
sili Putra Malaysia (UPM),
mungkin saya mahu mem-
praktikkanbidang ini dalam
karier yangakan sayacebun
selepasini.
S: Sebagai searang gra-
duan dalam bidang ini,
mungkin anda boleh men-
jelaskanlebih lanjul menge-
nainya?
MJ: Ia salu bidangpenling
dalam sesebuah organisasi
kerana memberi tumpuan
terhadappekerja yang men-
jadi nadi organisasiatausya-
rikal terbabil.
Paling penling, pengurus
sumber rn'anusiaperlu me-
ngenal pasti potensi sese-
orang ,pekerja dan menye-
diakan latihan bersesuaian
untuk melahirkan pekerja
yanglebih mahir.
S: Adakah in; bermakna,
anda akan bekerja dengan
pihak tertentu alau bekerja
sendiri?
MJ: Sayabercadanguntuk
menceburi bidang perniaga-
an berteraskan sukan dan
mungkin boleh menerapkan
apayang sayapelajan untuk
meningkatkanpOlensibisnes
saya.
K APTEN Harimau
Muda A, Mahali
Jasuli mahu lerap
ilmu Pembangu-
nan Sumber Manusia
dalam kariernya selepas
ini
S: Isu kecederaan bukan
perkara asing dalam bola
sepak.Apa nasihatandake-
pada mereka yang mahu
menceburi sukan ini?
MJ: Bagi mengelakkanke-
cederaan.seseorangitu perlu
mempunyai disiplin yang
kuat, tidur awa!,mengambil
»Oleh NOR HAIRULNIZAM
WAHID
~amJlnilall@hmetro.com. '7!'{
S: Memandangkan 2012
hampir sampai ke penghu-
jungnya, masih adakahmisi
yang belum tertunai?
MJ: Sasaran saya selepas
ini adalah Piala AFF Suzuki
di mana kami mahu mem-
pertahankan kemenangan.
Saya mahu melakukan yang
terbaikbersamapasukanun-
tuk memberikan kejayaan
buatMalaysia.
